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摘  要 
根据财税【2016】36 号文的规定，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全
面推开营业税改征增值税（以下简称全面“营改增”）试点，建筑业、房地产业、
金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，由缴纳营业税改为缴纳增值税。全面
“营改增”对金融业中的融资租赁行业影响较大，尤其是有形动产售后回租业务，
类贷款的税收模式，使承租人套取税收优惠政策的利润空间基本消无。 
财税【2016】36 号文将融资租赁的融资属性和融物属性区分开来，不同业
务模式适用不同的税率。狭义的融资租赁业务，包含售后回租和直接租赁两大传
统模式，这两个基本模式在全面“营改增”之后适用不同的税率。全面“营改增”
以后，表面上看，出租人销项税有所降低，减轻了融资租赁公司的税负，项目利
润率有所提升。然而实际上，由于承租人选择有形动产售后回租业务已无进项税
票可以抵扣，售后回租模式的节税功能丧失，这无形中增加了承租人的融资成本。
对于承租人而言，有形动产售后回租业务已与银行贷款无异，这势必会影响融资
租赁行业整体业务量。 
作为非银行系融资租赁公司，远东宏信有限公司（以下简称“远东宏信”）
的市场占有率和业务规模在行业中不容小觑，更是我国第一个上市的融资租赁公
司。本文以远东宏信为研究对象，综合应用 MBA 所学的知识和技能，分析“营
改增”对其产生的影响，并结合其公司战略进行前景预测，阐述应对税收环境变
化的公司发展策略。 
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Abstract 
According to the Cai Shui [2016] No.36, the reform program to replace the business 
tax with a value-added tax (VAT) was implemented nationwide on 1st, March. Taxpayers 
from construction, housing, financial industry, consumer services and other industries are 
demanded to pay VAT instead of business tax. VAT has brought an impact on finance 
leasing industry, especially on services about leaseback of tangible property whose lessees 
are unable to get profits from tax incentives.  
  
Cai Shui [2016] No.36 made a distinction between intangible property financing and 
tangible property financing, and stipulated different tax rates for each business. Leasing in 
narrow sense includes two basic business models, leaseback and direct leasing, which 
applied different tax rates after nationwide implementation of VAT. It seems that VAT 
reduced the output tax, and increased the profits. However, lessees who choose leaseback 
services of tangible property are unable to claim input tax credit, which increases the cost 
of financing relatively and may affect leasing industry negatively. 
  
Through Far East Horizon Chartering Co.,Ltd is not based on banks, it is the 1st 
listed financial leasing company in China and possesses a significant place in leasing 
market. Taking Far East Horizon Chartering Co.,Ltd. as research target, based on the 
knowledge and skills of MBA,this essay intends to study the impact brought by VAT on 
leasing industry and puts forward the development strategy of Far East Horizon 
Chartering Co.,Ltd. elaborates the development strategy of the company in response to the 
change of tax environment. 
  
Key words: Leasing; tax administration; VAT; Far East Horizon Chartering Co.,Ltd 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景及意义 
2016 年 3 月 24 日，财政部和国家税务总局联合发布了“财税【2016】36 号文”，
文中明确规定：自 2016 年 5 月 1 日起，我国进入全面“营改增”阶段，建筑业、房
地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，由缴纳营业税改为缴纳增值税①。
对比而言，融资租赁行业受全面“营改增”新政的影响较大，尤其针对有形动产售
后回租业务，类贷款的税收模式，使承租人套取税收优惠政策的利润空间基本消无。 
财税【2016】36 号文将融资租赁的融资属性和融物属性区分开来，不同业务模
式适用不同的税率。狭义的融资租赁业务，以传统的售后回租和直接租赁为最基本
的两个业务模式，其他创新型业务模式都是在这两个业务模式的基础上衍生出来的。
全面“营改增”以后，有形动产直租模式被划入“现代服务业”，适用 17%的增值税
税率，可以开立增值税专用发票；而有形动产回租模式则被划入“金融业”，类似于
银行贷款，适用 6%的税率，而且不能开增值税专用发票，只能开增值税普通发票。 
表面上看，出租人销项税有所降低，减轻了融资租赁公司的税负，项目利润率
有所提升。然而实际上，由于承租人选择有形动产售后回租业务已无进项税票可以
抵扣，售后回租模式的节税功能基本丧失，这无形中增加了承租人的融资成本。对
于承租人而言，选用售后回租模式进行融资、增加经营资金，已与银行贷款无异，
这势必会缩减回租业务整体业务量，从而影响融资租赁行业整体规模。因此，全面
“营改增”新政如何影响融资租赁行业？融资租赁企业该如何应对？都是急需解决
的现实问题。 
本文选取我国第一个上市的融资租赁公司——远东宏信有限公司，该公司虽非
银行系融资租赁公司，但其市场占有率和业务规模在行业中不容小觑。本文以远东
宏信为研究对象，分析全面“营改增”新政对其产生的影响，并结合其公司战略进
行前景预测，阐述应对税收环境变化的公司发展策略。 
                                                        
① 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税【2016】36 号文） 
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第二节 研究内容及框架 
本文的研究框架如图 1-1 所示。 
 
 
图 1-1 研究框架图 
 
本文自第二章开始，从融资租赁行业基本情况入手，追溯融资租赁业务的起源，
从法律法规和会计准则两个角度探索融资租赁的内涵，并基于传统的回租和直租两
大业务模式，展开介绍当前我国创新型融资租赁业务的外延。而后，按股东背景和
监管主体不同对融资租赁行业的主体进行分类，进而从企业数量、注册资金、业务
总量、行业分布和市场渗透率五个角度简介我国融资租赁行业的现状。 
第三章整理财政部、国家税务总局上世纪八十年代以来发布的，对我国融资租
赁行业税收政策有较大影响的规章制度，并进行分阶段汇编，从政策层面简述我国
融资租赁行业“营改增”历程。截至笔者撰稿日，我国融资租赁业共经历了营业税、
“营改增”试行、全面“营改增”三个阶段。 
第四章则是通过设定参数、剖解当前融资租赁业报价结构，根据数据测算，按
照业务模式的不同，分别从出租人和承租人两个角度，通过分解每期租金，对比分
第四章 
全面“营改增”对 
融资租赁行业的 
影响分析 
第五章 
全面“营改增”
后融资租赁公司
对策分析 
第六章 
全面“营改增”
对远东宏信的
影响分析 
第七章 
结论及对远东
宏信的建议 
第一章 
绪论 
第二章 
我国融资租赁行业 
基本情况 
第三章 
我国融资租赁业 
“营改增”历程 
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析全面“营改增”前后银行系金融租赁公司和非银行系融资租赁公司息差收入、盈
利指标和财务效益指标的变化，从而剖析全面“营改增”新政对融资租赁行业的影
响。 
第五章结合第二、三、四章的内容，提出融资租赁公司应对全面“营改增”新
政的对策。 
第六章开始引入具体案例——远东宏信，首先是对对远东宏信的基本情况进行
介绍，然后根据远东宏信近年财务报表，反算、设定远东宏信叙作融资租赁业务的
租赁利率，并带入第四章的测算公式及模板，具体测算、对比分析全面“营改增”
对远东宏信回租业务的影响，从而预测分析全面“营改增”对其融资租赁业务的影
响，进而预测该集团主营业务在全面“营改增”后发生的变化。 
第七章得出结论，并对全面“营改增”以后远东宏信公司战略进行前景预测，
提出具有针对性的应对方案。
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第二章 我国融资租赁行业基本情况 
第一节 融资租赁行业范围界定 
一、融资租赁定义 
美国人亨利.叙斯菲尔德在 1952 年 5 月创立了被认为是真正意义上创新并运作
融资租赁业务的法人单位，即美国租赁公司①。创始人亨利.叙斯菲尔德原先在加州
经营一家小型食品厂，因资金匮乏，以每月 125 美元的价格与卡车生厂商达成协议，
长期租赁带小型升降机的卡车，并根据这一经验产生了建立融资租赁公司的设想。
获得当地商会的支持后，美国租赁公司应运而生，致力于长期设备租赁业务，首笔
业务便是利用美洲银行 50 万美元贷款，按照当地商会的要求购入设备，并将设备长
期出租给商会使用。 
由此可以看出，融资租赁诞生伊始主要体现的是融物的属性，直租模式是现代
融资租赁的雏形。 
（一）法律法规层面 
《国际融资租赁公约》由国际统一私法协会②起草，于 1995 年 5 月 1 日生效，
并沿用至今。该《公约》第一条规定，一方当事人（出租人）按照另一方当事人（承
租人）的要求，同某个指定的第三方（供货方）订立协议（购销合同）。根据该购销
合同，出租人按承租人所认可的条件取得成套设备或资本货物。与此同时，出租人
同承租人订立另一项协议（租赁合同），以承租人支付租金为条件，赋予承租人该成
套设备或资本货物的使用权③。 
《国际融资租赁公约》生效之后，为了促进各国国内租赁立法的统一，国际统
一私法协会又在 2008 年制定了《商业租赁样板法（草案）》。该《草案》明确指出融
资租赁的内涵必须包括以下三个特点： 
1、租赁标的物的型号（即确定对应的产品性能）和供应商由承租人选定，可以
                                                        
① 陈天奇. 我国金融租赁业税收政策研究 [M]. 江西: 江西财经大学. 2014: 16. 
② 国际统一私法协会 UNIDROIT,International Institute for the Unification of Private Law，中国于 1985 年 7 月 23 日
正式接受该协会章程，并从 1986 年 1 月 1 日起正式成为其会员国。 
③ 陈天奇. 我国金融租赁业税收政策研究 [M]. 江西: 江西财经大学. 2014: 21. 
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